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Abstrak 
 
Sekolah Menengah Kejuruan Al Jauhar dan Madrasah Aliyah Al Karomah merupakan 
sekolah menengah yang terletak di Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Kedua sekolah 
tersebut telah memiliki masing-masing 1 (satu) Ruang Perpustakaan. Pada ruang perpustakaan 
tersebut terdapat beberapa koleksi buku bacaan yang disediakan sekolah bagi siswa-siswa yang 
membutuhkan buku pendukung untuk proses belajar di kelas. Namun pencatatan keluar 
masuknya buku (peminjaman dan pengembalian) masih dilakukan secara manual, dicatat dibuku 
laporan dan tanpa nomor buku atau nomor rak. Sehingga buku perpustakaan ada yang tidak 
kembali atau hilang. 
Dengan adanya pembuatan sistem informasi perpustakaan, proses kegiatan peminjaman 
dan pengembalian buku dapat tercatat pada sistem komputer secara up to date. Untuk 
menghasilkan aplikasi sistem informasi perpustakaan ini, tahapan yang dilakukan dimulai 
dengan survei dan wawancara dengan pihak sekolah, serta melakukan studi literatur. Kemudian 
dilanjutkan dengan analisa sistem dan perancangan sistem. 
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PENDAHULUAN 
Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting di suatu sekolah. Ibarat tubuh 
manusia, perpustakaan adalah organ jantung yang bertugas memompa darah ke seluruh 
tubuh. Bahkan karena sangat pentingnya keberadaan perpustakaan sekolah ini, 
pemerintah mencanangkan bulan September sebagai bulan gemar membaca dan hari 
kunjung perpustakaan.Menurut Lasa (2009:14) tujuan dari perpustakaan sekolah 
adalah: 1) menumbuhkembangkan minat baca tulis guru dan siswa, 2) mengenalkan 
teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi harus terus diikuti oleh guru 
dan siswa, 3) membiasakan akses informasi secara mandiri, 4) memupuk bakat dan 
minat.Sekolah dapat menumbuhkan minat baca peserta didik dengan menjadikan 
perpustakaan bersifat aktif dan kondusif. 
SMK Al Jauhar dan Madrasah Aliyah (MA) Al Karomah merupakan Sekolah 
Menengah yang berlokasi di wilayah kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi Jawa 
Timur. Kedua Sekolah Menengah tersebut telah memiliki 1 ruang perpustakaan. 
Menurut Prastowo (2012:297), prasarana perpustakaan adalah fasilitas penunjang utama 
bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan perpustakaan. Fasilitas yang memadai akan 
membuat siswa gemar membaca di perpustakaan sekolah. Terdapat seorang tenaga 
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pustakawan di masing-masing sekolah yang menangani sirkulasi.Menurut Sinaga 
(2011:33) pelayanan sirkulasi meliputi pelayanan peminjaman, pengembalian, 
pemberian sanksi, penagihan, pemberian informasi tentang peraturan perpustakaan, dan 
pelayanan pernyataan bebas pinjam.Tetapi, saat ini pencatatan keluar masuknya buku 
(peminjaman dan pengembalian) di kedua perpustakaan sekolah mitra masih dilakukan 
secara manual.Buku dicatat dibuku laporan dan tanpa diberi nomor buku, sehingga 
tidak jarang ada buku perpustakaan yang tidak kembali atau hilang. 
 Adapun data jumlah siswa, jumlah buku, jumlah rak dan jumlah transaksi 
peminjaman pada kedua sekolah tersebut dapat diperlihatkan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1 Data jumlah siswa, jumlah buku, dan jumlah transaksi per minggu di SMK Al 
Jauhar dan MA Al Karomah 
 
No Nama SD Alamat 
Jumlah 
Siswa Buku 
Transaksi/
Minggu 
1. SMK Al 
Jauhar 
Desa Mojo, Kec. 
Bringin, Kab. Ngawi 
68 420 50 
2. MA Al 
Karomah 
Desa Krompol, Kec. 
Bringin, Kab. Ngawi 
124 512 60 
 
Dengan adanya pembuatan sistem informasi perpustakaan, diharapkan kegiatan 
peminjaman dan pengembalian buku dapat tercatat pada sistem komputer secara up to 
date, dan koleksi buku perpustakaan bisa bertambah. 
 
METODE 
Sesuai dengan metode pendekatan penyelesaian masalah di atas, untuk 
mewujudkan Sistem Informasi Sirkulasi dan Inventarisasi Buku Perpustakaan, disusun 
rencana kegiatan lengkap dengan kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur 
keberhasilan, dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
 
         Gambar 1. Desain Sistem Informasi Perpustakaan 
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Tabel 2 Rancangan Sistem Informasi Sirkulasi dan Inventarisasi Buku Perpustakaan 
No Kegiatan Kriteria 
Indikator 
Pencapaian 
Tujuan 
Tolok Ukur 
Keberhasilan 
1. Pengumpulan 
data mitra. 
- Nama Mitra  
- Alamat Mitra 
- Proses Peminjaman 
Buku Perpustakaan 
yang berjalan 
selama ini dan 
keinginan proses 
peminjaman yang 
baru. 
Seluruh data 
Mitra dan proses 
peminjaman 
pengembalian 
buku sesuai 
prosedur 
berhasil 
didapatkan. 
Data dan 
Keterangan 
Pihak 
Sekolah 
Lengkap 
2. Perancangan 
database. 
- Merancang database 
Sistem Informasi 
Perpustakaan 
Seluruh tabel 
yang dibutuhkan 
sebagai 
penunjangSistem 
Informasi 
Perpustakaan 
DFD dan 
Tabel 
database 
berhasil 
dibuat 
3. Perancangan 
dan 
pembuatan 
sistem 
informasi 
perpustakaan. 
- Pembuatan Sistem 
Informasi 
Perpustakaan 
berbasis desktop. 
Sistem Informasi 
Perpustakaan 
dapat dijalankan 
dengan baik. 
Sistem 
berhasil  
menampilkan 
data buku 
perpustakaan 
berbasis 
desktop 
4. Ujicoba 
aplikasi 
sistem 
informasi 
perpustakaan 
di komputer 
programmer. 
- Software sistem 
informasi 
perpustakaan. 
Semua pilihan 
menu yang 
disediakan dapat 
dioperasikan 
dengan baik 
(tanpa error).  
Sistem dapat 
menampilkan 
informasi 
data buku 
sesuaidengan 
database 
yang 
dirancang. 
5. Implementasi 
dan Ujicoba 
Sistem di 
komputer 
mitra. 
Implementasi 
dilakukan langsung 
pada komputer 
desktop yang ada pada 
sekolah mitra. 
Penginstallan 
Sistem Informasi 
dan Setting 
Database. 
Sistem 
informasi 
berhasil 
diinstall dan 
semua 
utilitas dapat 
dioperasikan 
dengan baik.   
6. Pelatihan 
untuk Mitra 
 
- operator data base. 
- pihak sekolah yang 
berkepentingan. 
Sekolah mitra Semua pihak 
sekolah yang 
mengikuti 
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No Kegiatan Kriteria 
Indikator 
Pencapaian 
Tujuan 
Tolok Ukur 
Keberhasilan 
- admin 
perpustakaan. 
pelatihan 
dapat 
menjalankan 
sistem 
informasi 
dengan 
lancar. 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah telah dibuat aplikasi Sistem 
Informasi Sirkulasi dan Inventarisasi Buku Perpustakaan di SMK Al Jauhar dan MA Al 
Karomah Ngawi. 
 
Tampilan Halaman Profil  
 Gambar 2 menunjukkan halaman profil dari aplikasi Sistem Informasi Sirkulasi 
dan Inventarisasi Buku Perpustakaan di kedua sekolah. Di halaman profil terdapat 
menu file, entry, laporan, grafik dan bantuan. 
 
 
Gambar 2. Tampilan Utama Sistem Informasi Perpustakaan. 
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Tampilan Pencarian Data Buku 
 Dalam pencarian data buku, pencarian dapat dilakukan berdasarkan pada kode 
buku, judul, pengarang atau penerbit. 
 
 
Gambar 3. Tampilan Form Pencarian Data Buku. 
 
 
Tampilan Input Data Profil Sekolah 
Data profil sekolah bisa diedit dengan melakukan input profil sekolah.  
 
 
        Gambar 4. Tampilan Form Input Profil Sekolah. 
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Tampilan Input Data Buku 
Data buku sekolah bisa diedit atau ditambahkan apabila terdapat buku baru 
dengan melakukan input data buku. 
 
     Gambar 5. Tampilan Form Input Data Buku. 
 
Tampilan Input Data Anggota Perpustakaan 
 
 
Gambar 6. Tampilan Form Input Data Anggota. 
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Tampilan Kartu Anggota Perpustakaan 
 
 
Gambar 7. Tampilan Kartu Anggota Perpustakaan siap cetak (print). 
 
 
Tampilan Grafik Kunjungan Perpustakaan 
 
 
Gambar 8. Tampilan Grafik Kunjungan Perpustakaan siap cetak (print). 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perancangan sistem informasi perpustakaan telah dibuat dalam penelitian ini yang 
meliputi rancangan halaman untuk: 
a. Profil 
b. Pencarian data buku 
c. Input data profil sekolah 
d. Input data buku 
e. Input data anggota perpustakaan 
f. Tampilan kartu anggota perpustakaan 
g. Grafik kunjungan perpustakaan 
2. Aplikasi sistem informasi perpustakaan telah diimplementasikan dan mendapat 
respon positif dari pihak sekolah maupun siswa yang ingin melakukan transaksi 
peminjaman dan pengembalian buku.  
 
 
SARAN 
Dengan selesainya penelitian dengan judul Pembuatan dan Penerapan Sistem 
Informasi Perpustakaan Sekolah pada SMK Al Jauhar dan MA Al Karomah Ngawi 
dapat disarankan bahwa mitra perlu melakukan manajemen database perpustakaan 
untuk setiap transaksi yang dilakukan yaitu peminjaman dan pengembalian buku.  
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